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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
En consideración á la imposibilidad de que en el Real
Sitio de San Ildefonso se guarde el ceremonial acostum-
brado con motivo del próximo alumbramiento de Mi muy
cara y amada Esposa,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo primero. Agistirán tí la presentación del In-
fante ó la Infanta que nazca, los Ministros~de la Corona
que estén en el H.eal Sitio, los Jefes de Palacio, los Presi-
dentes de los Cuerpos Colegisladores, si estuvieren en el
Real Sitio, el Obispo de ~egovia, el Presidente de la Di-
putación provincial de Segovia, los Gobernadores civ~l y
militar de aquella provincia y el Alcalde del Real Sitio.
Articulo ssgundo. Si se hallaren en San lldefon so
Embajadores 6 jefes de misión del Cuerpo :,.Diplomático
extranjero, serán invitados par~ asistir á la ceremonia.
Articulo. tercero. rnm luego se prel:!(:lllten secales aví-
dent€1:' de próximo alumbramiento, se avi.sará á las per-
sonas arriba designadas para que concurra.n de unifúrme
á las habitaciones del palacio de San Ildefollso destina-
das al efecto.
Articulo cuarto. Verificado el parto, la Camarera ma-
yor lo pondrá inmediatamente en conocimient'o dol P.re-
Bidente de Mi COllS,'jO de Milli6~í'vB, ó, ausente él, del Mi-
nistro de jornada, quien ammciará á las personas presen-
tes el fausto SUC(lSO, participándoles el sexo dell'ecién na-
cirlo, y lo comunicará al COlllandante genemlde Alabar-
deros á fin de que file hagan con la posible celeridad las
salvas.
Al'ticulo quinto. Si el recién nacido ell Infante, se ha-
rán en San IldefollBo y en Madrid salvas de veintiúp ca-
l1011azos, y si 8S Infanta, las satvas serán de quince cal1o-
nazos.
Articulo sexto. Acompal1ado de la Camarera mayor
y de loa iefes de Palacio, presentaré el recién ná.cidoó la
loe s
recién nacida á las personas reunidas en virtud del pre-
sente decreto..
Artículo s~ptimo. El Ministro de Gracia y Justicia,
como nctarío mayor del Reino, extenderá el acta del na-
cimiento y presentación, terminada. que sea esta ceremo-
nia.
Artículo octavo. El presente decreto se comunicará
por el Presidente de Mi Consejo de Ministros á todos los
Minist:~rios y al Jefe Superior de Palacio, para su puntual
cumplimiúnto.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos
ocho.
ALFONSO
El Presidenro del Consojo de Ministros,





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destina!'
á este Ministerio, en. vacante qua de RU empleo existe, al
teniente coronel de Ingl"nieros D. José de Soroa y Fer-
nández de la Sornara, ascendido á dicho empleo por real
orden de 2 del mes acteal lO. O. núm. 122).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
tQ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 8 de junio dE,! 1908.
PRIMO DE: RIV.RA
Serior Oapitángeneral de la primera región.
Se1101' Ordenador de pagoa de Guerra.
Licencias
Excmo. Sr.: Accegiendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor
Geneml del Ejército, con residencia en Barcelona, D. Nar-
ciso Barraquer y Rovira, el Rey (q. O. g.) SQ ha servido
concederle dos meses de licencia para Francia, con el fiD,
de que a.tienda a.l resta.blecimiento d~ BU salud.
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SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
Y OUERPOS DIVERSOS
A~ctmsos
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria
de ascensos, remilija por V. E. a est'e MmisGerio en 1.0
del mes actual, el ltey (q. D. g.) se ha servldo conceder
el empleo superior inmediato á los jefes y ofieiates de ese
cuerpo que sa expresan en lit sigUiente relación, la. cual
empieza co"n D. Enrique Cubas Mufioz y termina con don
Pedro González López, que son lus primeros en su cate-
goría en condiciones pura el ar;cenSOj debiendo disfrutar
en sus nuevos empleos de la efectividad que en la misLDa
se les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos atlos.
Madrid 8 de junio de '1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Comandante general del Ouerpo y Ouartel de In-
válidos.
Sefior Ordemúlor de pa.gos de Guerra.
._-_...----,........---
8ECCION DE SANIDAD MILITAR
Destinos
. Excmo Sr.: Por ser conveniente para el servicio, y
"con arreglo á lo prevenido en el r8111 decreto de ~ de agos-
i to de 18~9 (C. L. núm. 362), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que los veterwarios segundos del cuerpo de
Veterinaria Militar que se hallan en situación de super-
numerarios sin sueldo ingresen en servicio activo para
asignarles debltinos cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 8 de junio de 1908.
PRIMO Dlll RIVERA
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, sép-
tima y octava regiones.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Instrucción
PRIMO DE RIVERA.
Sefiar Capitán general de la sexta región.
Sefior8s Capitanea generales de la primera y séptima re...,
gionea.
-'~---"""'--"'--
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., y
teniendo en cuenta que las marchas constituyen una de
las propiedades más caracteristicas de la Infantería, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á los capitanes
D. Luis Baeza y D. José Sánchez y á los s"gund03 tenien-
tes D. Francisco Rodríguez, O. Valentín Chico y D. Vicen-
te Herrero, tudas del regimiento de Andalucia núm. 02,
para que, con arraglo al itinerario propuesto, ejecuten
una marcha de resistencia á pie, dEsde Santcfía á Ma-
dri:J, ef~ctuándose durante ella los trabajos y observacio-
nes propias de este ejfrcicio, los cuales deberán dar á co-
nocer, al regl'.cso, á la ofieilili"lad del regimiento. .
Es al ~,r"pi() tiempo la voluntRd de S..M. que se ma-
nifieste á dichos otici des el agrado con gue se ha visto
su entusiasmo, buen espiritu é interés por la instrucción.
De re¡¡J m'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma-
drid 4 de junio de 1908.
PRIMO DE RIvERA
Sefior Oapitán general de la cuarta región..
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de junio de 1908.
Reaci6n q'U,e se cita
Empleos NO.lfB,RES Empleos que se les confieren
EFECTIVIDAD
Ola Mes A.ño
Oomarúlante, " D. Enriquo Cuha!:l lVInñoz.....................•... , T(Jnh~ntll coronel ......•..•.
Capitán.. • . . . • . . . . . . . . . . . .. ~ Franeiseo Arderiu8 y Hodrlgnez : Comllndante ....•..........
2.0 teniente » Brunu Alfaro Yanguas •.. ; .•..........•....•... l.er teniente •..............
Otro••..... , .....• '.' -' 1 ~ Pedro González López ...................•..... Idem .•...............••...
. . .
20 mayo. 1908
20 ídem. . . .. 1905
7 ídem l(lOS
20 ·idem 11108
Madrid 8 de junio de 11l08. PlUMO DE RIVERA
~x:(:;mo. Sr.: En vista de la pr-Jpu¡·sta reglamentaria I
de sscensos correspondiente al mes a,ctual, que V. E. cur- i
8Ó á este Ministerio con facha 5 del mismo, el R'3Y (q, D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
oficiales y sargentos comprendidos en la siguiente rala-
ción, que comienza con D. Jorge Sella de la Concha y con-
cluye con D. Emilio Paniagua Vargas, los cuales están de·
clarados aptos {>llra d a~cellso y son los llJá~ antiguos en
BUS nspeelivos empleos; debiendo <iisfratar en lo:~ que S6
)es confieren de III efectIvidad que á cada uno sa fls:gna en
la citada relaeión. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioS.
Madrid 9 de junio de 1908.
PRIMO DB RIVBRA
Safior Director general de Oarabineros.
Seriores Oapitancs generales de la tercera, quinta y sép-
tima regiones.
:©.Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
Empleo quese les EFECTIVIDAD




" . Comrmdanc\a. de Oastellón ..... D..Jorge Sena de la Concha. ................. Capitán... ó ••••••• 16 mayo. 11138
:1.0 ídem ....... Idelll de Huesca ... "........ : .. ~ Valentlll Feruálldez Raiz .......•........ l,er teniente....... 16 id~m . 1908
Idem .......... ldem de ABturias ..• '" .- ..... ) Ramón Alonso Guerra................... ldem ............. 31 idem lIl08
Sargento....... Idem ......................... » José Llamas Barügón ............ " ..•.. 2.° ídem (!!J. R.) .... \) junio. 1908
Idem ..•....... IJem de Zamora............... l> Emilio Paniagua Vargas................. ldem ..•.......•.. Il idem. 1908




Excmo, S!'.: Habiendo ¡egresado definitivummte á
la Península el primer teniente de ese cuerpo D. César
González Miguel, qué prestaba sus servicios en la GuaNin
Civil colO! idl, el Rey (q. D. g.) se ha s~rvido disponer
que el expreéudo oticilti quede en situación de excedente
en la tercera región y ~o fecto para haberes á la comandan·
cia de V!11enCia á pllrtir del dia 25 de abril último, fecha
en que embarcó para la Península, debiendo ser coloca-
do en destino de'plantilla cuando le corresponda..
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M,.-
drid 9 de junio de 1908.
seguir disfrutando allí los dOB meses de licel\cia. por en-
fel;mo que se le otorgarun· para Cartagena por orden de
4 delllll.Yo último (D. O. nÚm. lOO),
DIOS guarde á V. S. muchos a11os. Madrid 8 de
jUllio de 1~U8.
El Jefe d.e la SecclOn.
Juan Pereyra
S~fior Director de la A.cadelIlia de Administración Mi-
lItar.
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera, se-
gunda y tercera regiones. .
•
GOítSE.JO SUPRt.MO DE GUERttA y MARtNA
Pagas de tooas
Excmo. Sl'.: E::it¡¡ Consejo Supremo, en virtnd de
las fllocuhadt8 que le están eonferlúas y segúa acut!rdo de
2:J de mayo próKÍmo pasado, ha dt::clarado con derecho
á las dos pagas de tocas que le con-espouden pur regla-
l.uento del MOlltepío MI1üur y real orc1C:ln de 13 de diciem-
bre de 188l-J (C. L. nÚL1l. 62.:S), á O. Manuel, doña Catalina,
doña Consuelo y doña Dolores LillO y SárriaS, huérfa.uos
del auxiJlIu' mayor dt!l 0llerpo de A<iwitlltltraclóa MilHar
D. MttllUei Lillo Domingo, y en nombre de los mleIDOs,
como tutlJr, D. José BiltsuO del TOL'u;' cuyo importe de
óUO pesetas, duplo de las 2nO pesetas que de sueldo
mensual en acti vldad disil'Utaba el causante al i/l,l1ecer,
st" abonará alos interesados, por partes iguales y por una.
sola VtZ, por las oficinas de AdwIuidtl'aUIÓU MUltar de la.
Capitauíll. general dtl la priu:18ra reglóu, que era pul' don-
de per01bíll. los haberts el fLlaJO; lÍeoienJo perCibirlas
por mano de BU CItado tutor. A.la vez acuerda que Cll.re-
. cen de de~'óch) á la pensióu i:loucitll.da por no ballarse
compl'endidos en niuguna de 1118 dispoúJioues vigentes
sobre el parLi,~ular.
Lo que illalllfi-osto á V. K para BU conociuIieu~o y
efectus comigui\lntt!l:!. Dios guarde a. I/ •. .ill. Uluch08
aflos. M.adrId 8 de junio de 1~U8.
Polavieja
Excmos. Saflores Capitán general de la primara. re-
glóo, Gobernador ulllItar de Madrid y Ordenador de
pagos de Guerra.
8enor•..
Excmos. Sanores Capitanes generales de la s<lgunda re-
gión y de Baleares y OL'denador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES·
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de .las Dependencias. centrales
SECCION DE ARTILLEnlA
Personal del Material de Artillería
PRIMO· DB RIVERA
Senor Director general de la Guardia civil.
Senores Oapitanes generales de la· tercera región y de Oa-
narias y Ordenador de pagos de Guerra.
De orden del Excmo. Sefior Miui3tN de la Gllerra, se
nombra auxiliar de oficiuaa de tercera clase del Personal
del material de Arlilleria, con carácter provisional, al as-
pirante á quien cOlr¿spoude, sal'gento del arma con des-
tiuo en la comandanCia de Artitlerla de Pttlma de Mtt-
Horcll, Serafín Daunis Rullan, el cuitl pa~mTá á prestar 8US
servicios a la segunda secCión de la Escuela Central de 'ri-
ro del Ejército (Cadiz); vel'Ificáudo3e el alta y baja corres-
pondiente en la próxima· revista de comisario. .
Dios guarde á V•.• muchos anos.· Ma.drid 6 de junio
de 1908.
El Jefe de lB Secolón.
Ramón Garcia Menacho
---"~IIII!_"'''--'.--:---
SECCIÓN DE INSTRUOCIÓN, REOLUTAMIENTO
y Ot1E.fU'OS DIVERSOS·
licencias
. En vista de lo soli'3itado por el alumno de esa Acarie-
~la D. Enrique López Ayllón; en la iustaucit que cUl'a.ó
• S. en ó del actual, de orden del ElCcmo. S3ílor Minis-
tro de la Guerra. se le concede tra.sladarse á Almed<:t., para.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Este Cons~joSupremo, en virtui de las
facultades que le están couLriius y segúu acu~rdo.de 2
del lIles actual, ha deélarJ"lO con uerclCllO á lue dos paga.s
de tocas que le corraspon'idn PUl' rtl~laUlt!utLl del Muu~e­
plo\'1tlitar, á o.a Estanislada Ferllálldaz García, vlUda del
segundo tauleilte de luf,.l.Utert~, rjtlraao por la ley de 8
d.e euero de 1902 (C. L. ulÍ a. 20), D. VenauclO GJu¿ález
RUlz; cuyo iwporte de :¿92· 5U peSdtas, du!-,lo de las 146'~ó
pesetas .que dtl sU61do mensual de ratIto disfrutaba Sil
marido al f'.l.l1ecer, se abonau á la interJ¡¡adtl., una sola
vez, en las oficinas de AdminisLración Militar de la. Oapi..
10 junto 1908 . b. O. nmn. 118
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades..que le están conferidas y según acuerdo de
3 del mes actual, ha declarado con..derecho á las dos
pagas de tocas que le correspondenJpor el reglamento
del Montepío Militar y real orden circular de 14 de julio
de 1896 (O. L. núm. 168), á o.a Rosa Zaidín Saura, viuda
del primer teniente ce infantería D. Juan Audreu Her-
nández¡ cuyo importe de 416 pe.etas 65 céntimof!l, duplo
de las ~08 Ptitletll.8 325 lDilé~iillas que de sueldo m6msual
en actIvidad uIsfrutZl.ba el causante, ee abonará á la inte-
resada, Ulla solll.,;vez, en las oficinas de AdUliuistración
Mihtar de la quiuta región, que es.poi: donde se acredi-
taban los sueldos á su murido, pert.eneciendo al regimien-
to Iufl:l,nteria de Aragón núm. :&1. .
Lo que manifiesto á V. .ID. para su conocimiento y
efectos consiguIentes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de junio de 1908; ,.
Polavieja
Excmos. SeDores Capitán general de la quinta región,
Gobernador militar de Zaragoza y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
11
Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, h~ examinado. el ex-
pediente promovido por O. Miguel Florensa Berenguer,
huérfano del capitán d~ Infantería, retirado, D. MIguel
Florensa y Bria, en solicitud de pagas de tocas e~ copar-
ticipación con su hermano D. Julio, por fallecimiento de
su citado padre¡ y en acuerdo de 2:& del mes próxímo pa-
sado ha declarado q~e carace. de dericho á lo que solici-
ta, pu~sto que según la regla segunda de la real orden
circular de 14 de julio de 1896 (C.L. núm. 168), las pa-
gas de tocas sólo se conceden á los huérfllnoB varones que
no hayan cumplido la edad marcada para cesar o.n el
perCIbo de pensión, que según el reglamento del Montepío
Mibtar es de 24 afios y do la cual exceden los interesados;
en su consecuencia se deaoetima la; instaucia.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ~. muchos anos..
Madrid 8 de juuio de 1908.
PoloAJieja .
Excmo. Safl.or Gobernador militar de Barcelona.
j ••
Pensiones·
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están oonferidas, ha examinado el expe·
diente promovido por o.a Josefa y 0.& María de la Con-
cepción Renovales Fernández, huérfanas del coronel don
Tomás, yen uombre de las mismas, como 9.poderado,
D. Quirico Llaguno y Renovales, domiciliado en esta
corte, caUe de Serrano núm. 5, en solicitud nuevamente
de una pensión, fundándola en las raz()nes que aduce; y
en acuerdo de 26 de mayo próximo pasado ha declarado
que siendo esta. olase de ooncesiones de la exclusiva coro-
, . O d De A sa
6
petencia de las Cortes, procede denegar la instancia. d e las
interesadas, sin ulteriores trámites.
Lo que manifiesto á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aDoso
Madrid 8 de junio de 1908.
Polavieja
Excmo. Sefior Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están confeüdas, ha examinudo el
expediente promovido por o.a Amparo Alarcón y Targa-
rona, huérfana del capitán de Iufantel'fa, retirado, don
l!"'rancisco Alarcón y Cárcel, y en nombre de la misma,
como apoderado, D. Félix de Vera Valdés, capitán de
Iufantería, resi.:1ente en eSíl, plaza, en solicitud de trans-
misión de pensión, vacante por haber contraido matrimo-
nio su hermana,D.a Carmen que la aisfrutaba¡ y en acuer-
do de 26 del meE! próximo pasado ha declarado que la in-
teresada carece' de derecho á lo que pretende, puesto que
perdió la nacionalidad española en 11 ae abril de 1899, y
el hecho de que el beu6ficio tll!) halle vacante no supone
que dla haya adquiiüo aptitud legal para dIsfrutarlo; en
su consecuenCIa s~ dtsés~L{1a·la i.1SLu.nc:i!l..
\ Lo que mRllitiestu á V.E. para. Sil conocimiento y efec-
tos consiguientes. ULs gUl;j,rlÍe á V. E. U.lUchos al1os. Ma- .
drid 8 de junio de 19U8.
Polavieja
Excmo. SeilorGobernador militar de Zaragoza•.
Reiiros
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en
9 del pasado mayo, pl'omoviia ~Or el prime'~ teniente de
Infanteriu., retirado pOlO inútil, D. Jesús de Tena Claver,
en súplica de~que se)e coucilda el retiro lÍo que cree tener
derecho como oficial iuutilizado en faenas d~l servicio,
segúu dispone la. regla 5.& de l~s. instrucciones de 2~ de
febrero de 1859 dictadas para él cumplimiento de la ley
de 28 de agosto de 1l:S41.-)i;stll. ley, en su arto 5.°, pre-
ceptúa que los oficiales que se inutilicen por accidente
fortuito en acto del servieio y lo justIfiquen en el término
de un ano, tienen derecho al ratuo proximo supelior al
que por sua anos de sel.'vIcios les éOl'lGBpondit, á cuyo pre-
cepto no se· opone la vigente ley de retit'os do 2 de j alio
de 1865, puesto que en és~a no se citan Inutilidades por
accidenteB fortuitos.-Por 10 que expresamellto displme
el citado arto ó.° de la ley de 1841 se desprende que los
beneficios que concede no alcli.uzanal recurrente, no sólo
por ,b:abor dejado éste transcuriÍr el plazo prefijado para
Justificar el aerecho que hoy pratende, SÍL19 porque su
inutilidad no fu6 por accidente fortuíto y sí por enfer-
medad, que aunque contraída, segúu dice, en la últim·a
campaña de la isla de Cnba, no modifica las condiciones
del retiro que le fué concedido pur real orden de 22 de
mayo de 1\101. t'01' todo lo expuesto, este Consejo Su-
premo, en acuflrdo de 4 del corriente mes, ha tenido tí.
bien desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo pretendido.
Lo digo á V. E. para. su conocimiento y demás
efeotos. Dios guarde lÍo V. E. muchos atlos. Madrid 8 de
junio de 1908. '
Polavieja.
Excmo. Sefl.or Capitán general de la primera l'egión.
